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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОХРИСТИАНСКИХ 
ЯЗЫЧЕСКИХ РЕЛИГИЙ (ВИККА)
Аннотация. Археологические и антропологические исследования новых религиозных движений на данный 
момент являются достаточно актуальным вопросом. Несмотря на относительное недавнее время собы-
тий, мы все еще сталкиваемся с неточностями, которые мы не можем подтвердить или опровергнуть.
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Джеральд Гарднер – одна из наиболее мистических личностей оккультного мира XX в. Для того чтобы 
реконструировать его биографию, недостаточно опираться на показания современников или на его автобио-
графические труды. Вся его биография покрыта пеленой тайны, одни исследователи называют упомянутые 
им имена и события вымышленными, другие же находят подтверждения в архивах. Сам Гарднер также учас-
твовал в археологических раскопках вместе с Маргарет Мюррей. Сама Маргарет Мюррей написала научную 
работу о существовании религии «рогатого» бога в дохристианской Европе. Ее положения были опровер-
гнуты, но это также внесло свой вклад в развитие религии викканства, поскольку на основе этой работы 
действительно появилась модель языческой религии с почитанием рогатого бога.
Некоторые ученые также опровергали учение Джеральда Гарднера. Сам он считал, что на основе антро-
пологических исследований он воссоздает европейскую дохристианскую религию ведьм, разбросанную по 
земному шару. Но на самом деле он не реконструировал эту религию, а создал совершенно новую колдовскую 
традицию. Главная трудность его биографии заключается в том, что, по его словам, он состоял в «тайной» 
общине и не мог разглашать секреты этой общины, но смело заявлял, что они являются прямыми потомками 
выживших ведьм средневековья. Но узнать точно эту информацию не представляется возможным, он не 
называл имен и мест, а лишь описывал религиозные положения.
Даже слово, которое он использует для описания положения ведьмовского культа, является английским 
архаизмом: wica в скором времени трансформируется в wicca и становится новой религией, которая будет 
относится к феномену Нью Эйдж. Кроме непосредственно практик ведьм средних веков, в викке синтезиру-
ются египетские боги, античные мистерии и т.д.
После смерти Гарднера в викке появляются различные направления: ортодоксальная Гарднерианская 
викка, созданная феминистками 1970-х гг. Дианическая викка и т.д.
Гарднер, как и Мюррей, в своих работах пытались найти данный дохристианский культ и они нашли то, 
что хотели, несмотря на то, является это правдой или нет.
Поэтому антропологическая и археологическая проблемы стоят остро не только когда дело касается 
отдаленных времен, но и для относительно недавних событий. Оккультные персоналии имеют много тайн, 
в которые они не собирались посвящать всех, а порой эти тайны невозможно раскрыть даже при помощи 
науки. Поэтому возникает некий парадокс, как, например, в биографии Гарднера или Мюррей. Когда они 
как исследователи написали несколько работ и последующие исследователи уже используют их работы как 
объект исследования, пытаются найти объяснение неточностей и несовпадений, получая при этом некое 
исследование на исследование. Ведь человеческий фактор из науки не убрать, ученый всегда будет стремить-
ся найти то, что он хочет, будь это антропология или физика.
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